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KONFERENCIJA “ PEDAGOGIZACIJA, JER 
NAM JE POTREBNA AKTIVACIJA”
Konferencija “Pedagogizacija-jer nam je potrebna aktivacija” održana je 26. i 27. svibnja 
u Beogradu s ciljem upoznavanja i povezivanje studenata pedagogije u regiji.  Na konferen-
ciji su sudjelovale udruge i klubovi studenata pedagogije iz Novog Sada, Zagreba, Beograda 
kao i udruga studenata pedagogije iz Osijeka koju su predstavljali dvojica njenih članova, 
Miroslav Kujundžić i Mato Kapular.  Kako suradnja između ovih udruga praktički nije ni 
postojala u zadnjih nekoliko godina, jedan od glavnih zadataka je bio upravo uspostaviti 
odnos između klubova te ponuditi prijedloge za buduću suradnju. Konferencija je bila podi-
jeljena u dva dijela. Prvi dan je bio organiziran za međusobno upoznavanje studenata i pred-
stavljanje njihovih klubova. Nakon predstavljanja udruge USPOS te njezinoga dosadašnjeg 
rada, pri čemu su istaknute 
humanitarne radionice, kao 
i suradnja s izviđačkim klu-
bom “Javor”  uslijedili su 
brojni pozitivni komentari 
i dojmovi ostalih studenata. 
No ono što je najviše 
dojmilo studente iz ostalih 
udruga je bila izdavačka 
djelatnost udruge u obliku 
njezinoga časopisa “Dida-
skalos” te organizacija sim-
pozija “ Alternativne peda-
goške ideje i škole” od strane 
članova udruge, ali jednako 
tako  potpora i spremnost 
na suradnju koju pružaju 
profesori i fakultet studen-
tima pedagogije u Osijeku u njihovim djelatnostima. I više nego pozitivne reakcije ostalih 
udruga, kao i iskazivanje želje da i oni pokrenu slične projekte je možda i najbolje priznanje 
dosadašnjem radu udruge USPOS. Drugi dan je bio rezerviran za zajedničko osmišljavanje 
planova i strategija za nastavak međusobne suradnje između klubova studenata pedagogije 
u budućnosti, gdje su se studenti složili za potrebom interdisciplinarnog povezivanja sa 
studentima studija bliskih pedagogiji, češćim susretima, te uključivanjem studenata nižih 
godina u rad pojedinih udruga. Svakako treba istaknuti gostoprimstvo i srdačnost organi-
zatora, kao i uključenost i spremnost na suradnju koju su pokazali studenti svih udruga, što 
daje optimistične poglede za buduće zajednično djelovanje.  
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Konferencija “Pedagogizacija-jer nam je potrebna aktivacija” ukazala je na potrebu i 
spremnost za suradnjom između udruga studenata pedagogije u regiji, te na određeni način 
također predstavlja  i priznanje članovima udruge USPOS za njihovo dosadašnje djelovanje, 
kao i njihovim profesorima te samom Filozofskom fakultetu u Osijeku.
